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Отзыв                                                                                                                                                                         научного руководителя доцента кафедры коммерческого права К. К. Лебедева о выпускной квалификационной работе студентки 2 курса магистратуры М. А. Свирской «Секрет производства (ноу-хау) в предпринимательской сфере Российской Федерации»

	В выпускной квалификационной работе студентки М. А. Свирской отмечается большое значение установления специальной правовой охраны секретов производства, поскольку они, именуемые в мировой практике английским словосочетанием «know-how» (ноу-хау), имеют большое значение для развития современной экономики. Отражением этого значения является включение в часть четвертую ГК РФ специальных правовых норм, посвященных регулированию отношений по поводу ноу-хау. Эти нормы – статьи 1465-1472 – объединены в главе 75 ГК РФ, так и названной: «Право на секрет производства (ноу-хау)». Но, как правильно подмечает М. А. Свирская, к этим отношениям … «применимы и общие положения об охране интеллектуальной собственности, которые закреплены в главе 69 ГК РФ». Ввиду широкого распространения различных видов и разновидностей ноу-хау в экономических отношениях, актуальность ВКР студентки М. А. Свирской сомнений не вызывает.
	Содержание ВКР студентки М. А. Свирской полностью соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР студентов, заканчивающих обучение в магистратуре по направлению «юриспруденция». В дополнение к этому выводу можно подчеркнуть, что ВКР М. А. Свирской носит самостоятельный творческий характер. При написании ВКР использована специальная литература, в том числе труды одного из ведущих специалистов по проблемам интеллектуальной собственности профессора кафедры коммерческого права нашего Университета д.ю.н. О. А. Городова. В работе приведено много примеров судебной практики по спорам относительно ноу-хау, причем некоторые дела совсем недавние: 2015-2018 г.г. Некоторые судебные решения подвергнуты критическому анализу, дается авторская оценка той или иной позиции по спорным вопросам.
	Интересны предложения М. А. Свирской по изменению отдельных положений раздела VII. ГК РФ, в частности, ст. 1234 («Договор об отчуждении исключительного права») и ст. 1472 («Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства»). Эти предложения могут быть приняты за основу и стать предметом дополнительной проработки.
	Таким образом, есть все основания признать, что выпускная квалификационная работа студентки Марии Аркадьевны Свирской «Секрет производства (ноу-хау) в предпринимательской сфере Российской Федерации» заслуживает положительной оценки. 
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